










































































































































De  onderzochte  gebouwen  dateren  uit  de  periode  van  de  militaire 
kazerne  te  Maagdendale  (1835  –  1965)  en  deden  eertijds  dienst  als  
soldatenwoningen. 
Doel  van  het  onderzoek  was  te  achterhalen  of  er  in  de  19de  eeuwse 
soldatenwoningen  nog  sporen  zichtbaar  waren  van  de  oudere 
constructies die deel uitmaakten van de abdijsite.  
Bij  het  onderzoek werden  alle muren  op  schaal  ingetekend  en  digitaal 
gefotografeerd.  De  verschillende  aanwezige  features  werden  van  een 
spoornummer  voorzien  en  uitvoerig  beschreven  aan  de  hand  van 
sporenfiches. In deze fase van het onderzoek werden enkel de opstaande 
constructies  van  het  complex  bestudeerd. De  vloeren  en  ondergrondse 
resten zullen  in een volgende  fase, na afbraak van de opstaande  resten 
tot de hoogte van het huidige maaiveld, worden onderzocht.  
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Onderstaand  rapport  kwam  tot  stand  naar  aanleiding  van  de  geplande 
bouw van 9 nieuwe sociale wooneenheden  in opdracht van de Vlaamse 










Gezien  de  ligging  van  het  betrokken  perceel  (grenzend  aan  het 
poortgebouw  van  de  abdij  van  Maagdendale)  besliste  het  Agentschap 
Ruimte en Erfgoed om  voorafgaandelijk aan de bouw  van de woningen 
een  archeologisch en bouwhistorisch onderzoek  te  laten uitvoeren. Het 
archeologisch  onderzoek  zou  in  2  fasen  verlopen.  In  een  eerste  fase 
zouden  de  gronden  aan  de  zuidelijke  zijde  van  het  poortgebouw  (net 
buiten de vroegere abdijmuren) worden opgegraven. In een tweede fase 
zou  het  oostelijke  en  noordoostelijke  deel  van  het  bedreigde  perceel 




19de  eeuw  aan de oostzijde  van het poortgebouw  van de  abdij werden 
aangebouwd.  Voor  de  realisatie  van  de  nieuwe  wooneenheden  zullen 
deze worden  gesloopt. Het  betreft  zes  soldatenhuisjes  die  bovenop  de 
vroegere  toegangsweg  naar  het  poortgebouw  werden  gebouwd.  De 
toegangsweg  werd  eertijds  geflankeerd  door  bakstenen  muren  zoals 









Het  onderzoek  spitste  zich  toe  op  enkele  soldatenverblijven  die  deel 
uitmaakten  van  de  vroegere  militaire  kazerne  gelegen  te  Oudenaarde 
Maagdendale. De abdij van Maagdendale werd  in 1233 – 1234 opgericht 
op  een  gebied  dat  tot  dan  toe  bekend  stond  als  de  Ham,  op  de 






doorgang  van  het  poortgebouw,  opgericht  in  1627,  ter  hoogte  van  de 
doorgang  bestemd  voor  karren.  Ze  bevinden  zich  op  de  plaats  van  het 










































in  de  wijk  van  de  Baarstraat.  De  abdijsite  onderging  ingrijpende 
veranderingen  tijdens  de  militaire  periode.  Zo  werd  de  abdijkerk 
opgesplitst  in  twee  lagen  met  onderaan  de  stallen  en  bovenaan  de 
slaapplaatsen.  Er  werden  woningen  voor  gehuwde  militairen  (1835) 
opgericht aan het poortgebouw (fig. 6). De doorgang raakte in onbruik en 
er werd een nieuwe poortingang voor de kazerne gecreëerd. Op de plaats 
van  het  huidige  administratief  centrum  werd  een  manege  (1841) 
opgetrokken. Deze is nu reeds verdwenen. In de kazernetijd deed de abdij 
o.a. dienst als verzamelplaats voor de vrijwillige Belgische militairen die 
omstreeks  1864  naar  Mexico  trokken  om  er  te  vechten  in  de 
onafhankelijksoorlog. Tijdens de laatste jaren van de eerste wereldoorlog 
kwam  Oudenaarde  in  de  frontlinie  te  liggen  en  werd  de  abdij  erg 

























en  zandsteenstijl  daterend  uit  de  periode  1663  –  1664.  Het  laatste 
gebouw  is  het  tweeledige  poortgebouw  waartegen  in  1835 
soldatenhuizen werden gebouwd. Slechts van weinig oude abdijen  is het 
poortgebouw bewaard. Het bestaat uit twee schuin op elkaar geplaatste 
vleugels  en  is  opgetrokken  uit  baksteen,  Lediaanse  kalksteen  (voor  de 
omranding van deuren, vensters en de kroonlijst) en Doornikse kalksteen 
(voor  de  onderbouw).  De  noordelijke  vleugel  (met  min  of  meer  oost‐
westelijke  oriëntatie)  dateert  uit  de  jaren  1545  –  1548.  De  zuidelijke, 
korte, vleugel dateert uit de jaren 1620 (jaaranker 1627). Beide gebouwen 
zijn  in  dezelfde  materialen  opgetrokken  waardoor  ze  een  gelijkend 
uitzicht hebben. Er  zijn echter duidelijke  verschillen  zichtbaar. Zo  is   de 
16de eeuwse vleugel opgetrokken in een zeer regelmatig kruisverband en 
hebben alle stenen een egale oranje‐rode kleur. Het kruisverband van de 
17de eeuwse vleugel  is  slordiger uitgewerkt en bovendien bevinden  zich 
verschillende  te hard gebakken  stenen, herkenbaar aan de paars‐bruine 
kleur,  tussen  het  metselwerk.  In  de  korte  vleugel  bevindt  zich  de 
oorspronkelijke  poortdoorgang.  Er  was  een  brede  doorgang  voor 
voertuigen en een smalle doorgang voor voetgangers ten noorden ervan 
(fig.  8).  Vanaf  het  poortgebouw  vertrok  een  toegangsweg  tussen  twee 
muren  die  het  met  de  Baarstraat  verbond.  Oorspronkelijk  deed  het 
gebouw dienst als gastenverblijf. Aan het begin van de 17de eeuw werd 
een school opgericht in het gebouw. Deze verdween vermoedelijk aan het 
einde  van  de  18de  eeuw  bij  de  opheffing  van  het  klooster.  Na  de 
omvorming van de abdij tot kazerne kreeg het poortgebouw verschillende 
functies waarbij het o.a. als ‘mess’ voor de militairen werd ingericht. Nog 















muren,  deuren,  ramen,  bouwnaden,  …  werden  van  een  afzonderlijk 
spoornummer voorzien en  in detail beschreven met extra aandacht voor 
de  afwerkingslagen  van  de  verschillende  muren.  Al  het  opgaande 
muurwerk  werd  digitaal  gefotografeerd.  Waar  nodig  werden 
detailopnames gemaakt.  
 






Tijdens  het  bouwhistorische  onderzoek  stelden  zich  enkele  praktische 
problemen (fig. 9). Zo was de oostelijke gevel en de noordoostelijke zijde 
van het gebouw sterk overgroeid door klimop en andere planten wat een 
deftige  registratie  van  de  structuur  sterk  bemoeilijkte  tot  onmogelijk 
maakte. Ook  de  staat  van  de  gebouwen  zorgde  voor  problemen  bij  de 
















Wanneer  we  de  constructie  van  de  woningen  langs  de  buitenkant 
bekijken  lijkt  het  erop  dat  we  te  maken  hebben  met  een  licht 
trapeziumvormige constructie, waarbij de zuidelijke muur aansluit op de 
zuidoostelijke hoek  van de  jongste  vleugel  van het poortgebouw  en de 
noordelijke muur op de zuidoostelijke hoek van de oudste vleugel van het 
poortgebouw. Slechts bij het betreden van de woningen wordt duidelijk 
dat  de  constructie  enigszins  anders  in  elkaar  zit.  De  huisjes  D,  E  en  F 
vormen min of meer een rechthoekig geheel. De oppervlakte van deze 3 




In de  eerste plaats  is  er de  constructie  van het dak  aan de noordelijke 
zijde (fig. 10). De huizen D, E en F hebben een zadeldak met gelijke helling 
over de volledige lengte van de gebouwen. Bij de huizen A, B en C zien we 












Het  is  de  dikste  van  alle  aanwezige  binnenmuren  (24  centimeter 
tegenover  11  à  14  centimeter  voor  de  overige  binnenmuren). De muur 
doet echter ook gedeeltelijk dienst als buitenmuur en heeft wellicht een 





maar ook  in oostelijke  richting  verder  loopt. Hier werd de muur  in het 
recente verleden gedeeltelijk afgebroken tot op het maaiveld om zo een 
doorgang  te  creëren  naar  de  achtertuin.  Tegen  het  oostelijke  gedeelte 
van de muur is aan de noordzijde een toilethuisje gebouwd. 
in de oostelijke muur  van huis D  verbindt met de  voetgangersdoorgang 
van het oude poortgebouw. De koer wordt gevormd door de noordelijke 
buitenmuur  van de huizen A, B en C enerzijds en het  verlengde  van de 
noordelijke buitenmuur van de huizen D, E en F en de zuidelijke muur van 
het  oude  gedeelte  van  het  poortgebouw  anderzijds. Het  open  gedeelte 
van de koer start net ten oosten van de zuidoostelijke hoek van de oude 










tot  de  vroegere  abdij  van  Maagdendale  enkele  bakstenen 
soldatenverblijven opgericht (fig. 6). Het betreft in totaal 6 huisjes die als 
geheel werden opgericht op de plaats van de vroegere toegangsweg die 













en   el is
n plaatjes.
 
s gem elijke Op
zijn alle voorzien van een zadeldak bek
komen  ook  rode  dakpannen  voor  maar  deze  zijn  duidelijk  in  de 
minderheid. Opvallend  is de ctie  van het dak  aan de noordzijde 
van  de  gebouwen  (fig.  10).  Terwijl  het  dak  aan  de  zuidelijke  zijde  één 
enkele hellingsgraad vertoont, zien we een afwijkende constructie aan de 
noordelijke  zijde.  er  kan  de  dakconstructie  in    delen  worden 
opgesplitst. De breuk bevindt zich ter hoogte van de overgang tussen huis 
C  en  huis  D. Op  de  3  oostelijke  huizen  (D  –  E  –  F)  heeft  het  dak  een 
gelijkaardige hellingsgraad als aan de zuidkant. Op   3   huisjes 
vertoont  he   dak  een  knik  ter  hoogte  van  de bovenzijde  van  de 
noordelijke  buitenmuur.  Het  bovenste  gedeelte  n    dak heeft  een 
steile  hellingsgraad,  terwijl  het  onderste  gedeelte  een  erg  vlakke 
hellingsgraad vertoont. Het onderste gedeelte van het dak strekt zich uit 




zijn  aangewerkt  met  zi ken    De  schoorstenen  bevinden  zich 
telkens op de scheiding tussen de huisjes. De huizen A en B; C en D en E 





















Terwijl  de  noordelijke  zijde  (achterkant)  van  de  huisjes  duidelijk  een 









huizen  waren  de  deuren  en  ramen  telkens  naast  elkaar  gebouwd.  Dit 
geeft de volgende volgorde, beginnend  in het westen: deur  ‐ raam  (huis 
A), raam ‐ deur (huis B), deur ‐ raam (hu  C), raam ‐ deur (huis D), deur ‐ 
raam (huis E), raam  ‐ deur (huis F). Boven alle deuren en ramen zien we 
een gebogen bakstenen  strek bestaand uit één op  zijn kant geplaatste 
teen  (boog  meet  ongeveer  22  centimeter).  De  bovenzijde  van  de 
erschillende  ramen  en  deuren  bevonden  zich  min  of  meer  op  gelijke 






gelijke  afmetingen  (fig.  13).  Het  huidige  uitzicht  van  de  gebouwen 
vertoont  enkele  recentere  aanpassingen.  Zo  werd  de  deur  in  huis  B 






De  huidig  aanwezige,  naar  binnen  draaiende,  deuren  zijn  grosso modo 
gelijkend  en  hebben  alle  een  vast  bovenlicht  die  door middel  van  een 
middenstijl  in  twee min  of meer  gelijke  delen  is  verdeeld  (fig.  15).  De 
deuren  hebben  alle  een  natuurstenen  dorpel.  De  deuren  zelf  zijn 
samengesteld  uit  verschillende  planken  en  zijn  aan  de  binnenzijde 











aan  de  hand  van  enkele  kleine  onderlinge  verschillen  (zie  verder).


















twee  naar  binnen  opendraaiende  vleugels  met  vast  bovenlicht.  Het 
bovenlicht is net zoals bij de deuren door middel van een penant in twee 
min  of meer  gelijke  delen  verdeeld.    Alle  ramen  zijn  voorzien  van  een 
natuurstenen dorpel. De raamopeningen hebben een min of meer gelijke 
breedte  tussen  0,98  en  1,04 meter. De  hoogte  van  de  raamopeningen 
gemeten  vanaf  de  bovenzijde  van  de  dorpel  tot  de  bovenzijde  van  het 
houten  raamwerk bedraagt  tussen 2,02 en 2,06 meter. De verschillende 










enkele  kamer met  een  bakstenen  tegelvloer  en  een  gewit  plafond met 
bezetting  op  houten  latjes.  In  de  huisjes  was  telkens  één 




Opvallend  is  het  verschil  in  de  plafonds  tussen  de  huisjes  A,  B  en  C 


























georiënteerde  muren  ongeveer  dezelfde  afmetingen  vertonen  als  de 
noord    zuid  georiënteerde  muren.  De  huizen  D,  E en  F  hebben  een 




Huis  A  bevindt  zich  net  ten  oosten  van  het  vroegere  poortgebouw  ter 
hoogte  van  de doorgang  voor  voertuigen  en  ten westen  van  huis B.  In 
oorsprong betrof het een simpele woning bestaande uit één kamer met 
een  deur  en  een  kruisvenster  in  de  zuidelijke  gevel.  De  kamer  was 






voorzien  van  een  bakstenen  rode  tegelvloer  en  een  gewit  plafond met 
bezetting op houten latjes.  
 
van  een  geel  –  bruine 
en haren en afgewerk
De  vier muren  van  de woning  zijn  alle  voorzien 
zandige bezetting gemengd met stro, kalkspikkels  t 
met  een  dun  wit  kalklaagje.  Hierop  zijn  ve   verflagen 
aangebracht.  Aan  de  zuidelijke  gevel  bevindt  zic een  gecementeerde 






  met  een  hoogte  van  ongeveer  14  centimeter.  De 
plinten hebben een maximale lengte van ongeveer 30 centimeter. Enkele 
een houten  lat  versierd met  2  groeven. De 
































een  accoladevorm.  Onderaan  bevindt  zich  een  ijzeren  asla  met 
verwijderbaar  afsluitplaatje.  Op  het  plaatje is  een  klavertje  drie  als 
versiering  aangebracht.  In  de  schouw  zijn  verschillende  gaten  zichtbaar 




















boog bestaat uit grijze kalkstenen en is bez t me  een  et stro gemengde 
licht  bruin  beige  gele  vrij  harde  bezetting  op  een met  ijzer  gewapende 
cementering. De bewapening  lijkt op  een  kippengaas. Aan de  zuidelijke 


























De  deur  (fig.  15)  in  de  zuidelijke  gevel  bestaat  uit  5  verticale  houten 
planken  aan  de  binnenzijde  verstevigd  door  een  houten  frame  met  2 
horizontale dwarse latten. Een simpele tussendorpel scheidt de deur van 
een  vast  bovenlicht  die  door  een  middenstijl  in  2  min  of  meer  gelijke 
vensters is verdeeld. 
 
Het  kruisvenster  bestaat  uit  2  naar  binnen  opendraaiende  vleugels 
telkens  onderverdeeld  in  2  min  of  meer  gelijke  vensters.  Het  vaste 
bovenlicht is met behulp van een vrij forse houten middenstijl in 2 gelijke 
delen onderverdeeld. Aan de buitenzijde zijn resten van rode en groene 















bakstenen  tussenmuur met  een dikte  van ongeveer 12  centimeter. Het 
betreft  een  gelijkaardige  simpele woning bestaande uit  één  kamer met 
orspronkelijk  slechts  één  deur  en  één  raam  in  de  zuidelijke  gevel. De 
uropening. De muur werd in ieder geval gedeeltelijk 
erbezet na het  terug dichtmaken  van diezelfde deuropening. Ook hier 











met  een  breedte  van  45  centimeter.  Op  de  gele  achtergrond  zijn 
verschillende donkerblauwe druiventrossen gesjabloneerd.  
 
Huis  B  is  voorzien  van  een  natuurstenen  plint  met  een  hoogte  van 
ongeveer 14 centimeter. De plint  is bovenaan versierd met 2 groeven en 
heeft  een  donkergrijze  kleur. De  plint  is  beschilderd met  donkerbruine 










(tussen  de  deuropening  en  de  schoorsteenmantel)  is  een  houten  lat 
aangebracht  met  afgeschuinde  zijdes.  Deze  vertegenwoordigt  een 
lambrisering.  We  merken  ook  hier  weer  een  verschil  in  de  oudere 
afwerkingslagen  (verfkleur)  boven  en  onder  de  lambrisering.  Op  de 












deur  gemaakt.  De  deur  bezit  bovenaan  een  houten  latei  en  is 
vermoedelijk posterieur aan de constructie van de woningen. Deze deur, 












door  een  houten  kruisvenster  met  vast  bovenlicht.  We  zien  dan
kleine verschillen optreden  tussen dit  raam en het vermoedelijk oudere 
westelijke  raam. Beide  ramen  zijn aan de binnenzijde  voorzien  van een 
houten  vensterschap.  Het  oostelijke raam  heeft  een  ander 
sluitingsmechanisme  dan  het westelijke.  Bij  het westelijke  raam  is  een 
vensterpomp aanwezig  terwijl het  (vermoedelijk)  jongere  raam met een 





























deze  woning  op  een  bepaald  moment  voorzien  geweest  van  een 
beschilderde  lambrisering.  Door  de  aanwezigheid  van  de 
29 
(project)                                                                                                                            aDeDe 
volledig  verwijderd.  Dit  resulteerde  in  een  negatieve  afdruk  of 
uitbraakspoor.  
 
De  schouw  (fig.  24)  bevindt  zich  tegen  de  oostelijke  binnenmuur  en  is 
voorzien  van  een marmeren  blad met  afgeronde  hoeken. Onderaan  de 
wangen  zien  we  een  negatief  uitbraakspoor  op  de  plaats  waar  zich 
eertijds een plint bevond. Aan de voorzijde zijn de wangen bekleed met 
wit geverfde houten planken. Centraal  in de schoorsteenmantel zien we 
een  vierkante  ijzeren  asla  met  centraal  een  ronde  ijzeren  pin.  De 
aanwezigheid  van  een  rechthoekig  gat wijst  op  het  achtereenvolgende 




















de oostelijke  en westelijke binnenmuur  vermoedelijk posterieur  aan de 


























behulp  van  een  houten  frame  en  voo zien  van 2  horizontale  dwarse 
latten, aan de bu
a
we  de  aanwezigheid  op  van  enkele  zware  klinknagels  met  ronde  kop. 
Boven  de  deur  is  een  bovenlicht  aanwezig.  Deze  is  van  de  deur 
gescheiden door een aan de buitenzijde geprofileerde tussendorpel. Het 
bovenlicht  is  met  behulp  van  een  penant  in  2  delen  verdeeld.  Op  de 
penant  is een houten  latje aangebracht. Het westelijke  venster  van het 
bovenlicht is verder onderverdeeld in 4 kleinere vensters met behulp van 
ijzeren  latten.  Het  oostelijke  deel  is  een  naar  binnen  opendraaiende 








imeter  en  11  centimeter.  De  woning  wijkt  licht  af  van  de  eerder 
d). Ook de  in de vorige 
 aanwezige centrale balk  in het plafond  is niet aanwezig.  In de 
uidelijke  gevel  bevindt  zich  één  deurtoegang  en  één  kruisvenster. 
ermoedelijk is ook de toegang naar de (overdekte) koer in de westelijke 
uur  origineel. De westelijke muur  van  huis D  vormt  de  grens  van  de 
kte daken aan de noordelijke zijde en loopt verder noordwaarts dan 
e noordelijke gevel van huis A, B en C. De muur vormt zo de oostelijke 
begrenzing  van  de  koer  die  naar  de  voetgangerspassage  leidt. Dat  zich 





De woning bevindt  zich  tussen huis C en E en  is ervan gescheiden door 
een  bakstenen  binnenmuur  met  een  dikte  van  respectieve
cent















en  bevat  eveneens  verschillende  afwerkingslagen  met  verf.  Er  is  geen 










afgedekt met  een  licht blauw  geverfde houten plank met  afgeschuinde 
hoeken. De  schoorsteen heeft geen uitstekende haardwangen. Centraal 
onderaan  is  een  ijzeren  asla  aanwezig  met  een  verwijderbaar  ijzeren 
plaatje  versierd met  een  klavertje  3. De  asla  is  in  dezelfde  lichtblauwe 






De  aangebrachte  deur  opent  in  de  richting  van  huis  D.  Ook  in  de 












De  deur  is  dichtgemetseld met  bakstenen.  Vermoedelijk werd  de  deur 



















een  houten  omkadering  met  2  dwarse  horizontale  latten.  Onderaan 
bevindt  zich  aan  de  buitenzijde  een  tochtplank.  Een  geprofileerde 
tussendorpel  scheidt  de  deur  van  een  vast  bovenlicht  (fig.  27).  Het 














jongste  verflaag met gele  kleur  rvlakte  van de 
muur. Onder de verschillende verflagen merken we de aanwezigheid op 








resten  van  ornamenten.  De  schoorsteenmantel  is  sterk  beroet.  Enkele 
ichtgemaakte  ronde  gaten  en  een  rond  gat  in  de  schoorsteen  en  de 
bedekt de  volledige oppe







lanken.  Onderaan  is  een  tochtlat  aangebracht  langs  de  binnenzijde. 
en 
soort ‘brievenbus’. De deur is door een simpele tussendorpel gescheiden 
van een vast bovenlicht. Dit  is op zijn beurt  in  twee min of meer gelijke 
a
 
Zowel  in de oostelijke muur  als de westelijke muur werd,  vermoedelijk 


























in  of  meer  vierkant  raam  aanwezig  bestaande  uit  2  naar  binnen 
 
huis  is  de  bezetting  van  de  muren 
erwijderd. Waar deze bewaard bleef, zien we een gelijkaardige bezetting 










zuidelijke  buitengevel.  Het  vroegere  raam  is  nu  verdwenen  en 
dichtgemetseld met bakstenen  (fig. 14). De vroegere raamopening werd 
niet  tot  de  noordelijke  façade  van  de  zuidelijke  muur  aangewerkt. 



































In  de  westelijke  muur  werd  posterieur  aan  de  constructie  van  de 
woningen  een  deuropening  gemaakt. Deze  verzorgt  de  verbinding met 






















De doorgang  voor  voertuigen die deel uitmaakte  van het poortgebouw 
herkennen  we  in  de  westelijke  muur  van huis  A.  De  natuurstenen 
rondboog hee o t  volledig door  tot op het 
vloerniveau.  Bovenaan  is  hij  gedeeltelijk  rborgen  achter  het  19de 
eeuwse plafond. De boog bestaat uit grijze  lkstenen en is bezet met een 
met vrij harde met stro gemengde lichtbruin beige‐ gele bezetting op een 















ft  afgeschuinde hoeken  en  lo p
ve
ka
















buitenmuur  bestaat  uit  een  lager  en  ee hoger  gedeelte.  Het  lagere 
gedeelte van de muur wordt bedekt door één rij Boomse pannen en heeft 
een hoogte van ongeveer 2,20 meter, gem ten vanaf de grond tot onder 




Een  tweede  opvallend  feit  heeft  betrek ng  op  de  lengte  van  beide 
 het  lagere gedeelte  van de muur aansluit op de 
 vleugel van het poortgebouw, stopt het 
hogere  gedeelte  ter  hoogte  van  de westelijke muur  van  huis D. Het  is 
  muur  aan  de 
zuidzijde tegen en/of boven op het  lagere muurgedeelte werd geplaatst. 










en  C  rust  op  de  noordelijke  buitenmuur  van  de woningen. Het minder 
steile gedeelte, dat voor de overdekking van de  koer  zorgt,  rust op het 
lagere  gedeelte  van  de  noordelijke  buitenmuur  en  stopt  net  voor  de 
zuidoostelijke hoek van de oudere vleugel van het poortgebouw.  
 
Een  eveneens opvallend  feit  is de manier waarop beide muurgedeeltes 
met  elkaar  zijn  verbonden.  Het  lijkt  erop  dat  de  hogere
Dit  feit wordt  bevestigd  door  de  stud
van  huis  D  en  huis  F.  Aan  de  binnenzijde  stelden  we  een  verschil  in 
baksteenkleur  en mortel  vast  op  een  hoogte  van  ongeveer  2,20 meter 
boven  het  vloerniveau.  Ook  de  westelijke  buitenmuur  van  huis  D  is 
40 
(project)                                                                                                                            aDeDe 
duidelijk  niet  in  verband  gemetst  met  het  lagere  gedeelte  van  de 
noordelijke  buitenmuur.  Dit  geldt  tevens  voor  de  noord  –  zuid 
georiënteerde  muur  die  het  overdekte  gedeelte  van  de  koer  in  het 
esten begrenst.  
 
In  de  noordelijke  buitenmuur  van  de woningen merkten we  tevens  de 
aanwezigheid  op  van  enkele  deurgaten.  In  totaal  telden  we  4 










de  tuin.  Een  d rde  deur  verbond  de  erd kte 
voorgaande deuren  zijn  vermoedelijk posterieur  aan de  constructie  van 
de  noordelijke  buitenmuur.  De  vierde,  meest  westelijke  deur,  werd 
eveneens  met  bakstenen  gedicht  maar  vertoont  toch  een  duidelijke 
afwijking ten opzichte van de andere. Boven de deur bevindt zich namelijk 
een  gebogen  strek.  Het  ontbreken  van  verbouwingssporen  ter  plaatse 




die  we  konden  opmeten  aan  de  buitenzijde  van  de  noordelijke  muur 
lichte afwijkingen vertonen met de bakstenen in de rest van de woningen. 
De bakstenen  in de buitenmuur hebben  in het algemeen een  lengte van 
24,  een  breedte  van  11  à  12  en  een  dikte  van  5  à  6  centimeter. Deze 
afmetingen  komen  overeen  met  de  afmetingen  van  de  bakstenen 
gebruikt voor de constructie van de oudere vleugel van het poortgebouw, 
maar  werden  nergens  aangetroffen  in  de  overige  muren  van  de  19de 

















  de  jaren  20  van  de  19de  eeuw  kwam  de  site  van  de  abdij  van 
nden uit een enkele kamer en waren  in de zuidelijke 
gevel  voorzien  van  een  houten  deur  met  vast  bovenlicht  en  één 
kruisvenster, eveneens met vast bovenlicht. De woningen werden alle  in 









de  constructie  geïncorporeerd.  Zo  ontstond  een  tweeledigheid  in  het 
gebouw  tussen  de  drie  meest  oostelijke  en  de  drie  meest  westelijke 
woningen.  Dit  is  het  duidelijkste  zichtbaar  aan  de  noordzijde  van  de 
woningen in de constructie van het zadeldak. Door gebruik te maken van 
de  bestaande  muur  creëerde  men  een  gedeeltelijk  overdekte  en 
gedeeltelijk open koer. Deze kon via de voetgangersdoorgang vanuit het 




kleinere  aanpassingen  aan de  gebouwen uitgevoerd.  Zo werd  een deur 
van  huis  B  veranderd  in  een  raam  en  werd  het  raam  van  huis  F 
In
Maagdendale  in  handen  van  de  staat.  Deze  richtte  er  een  militaire 
kazerne op. De kerk werd onderverdeeld in twee verdiepingen, er werden 
kazernegebouwen  opgericht  en  in  1835  werd  een  reeks  van  zes 



















van  de  16de  eeuwse  kaart  van  Oudenaarde  van  Jacob  van 
Deventer, Gent. 
• DEVOS.  P.  (1993),  De  Cisterciënzerinnenabdij  Maagdendale  te 
Oudenaarde  – Het Onze‐LieveVrouwehospitaal  te Oudenaarde  – 







































































Project: 11006_OUD-MAA_BHO Inventaris tekeningen Blad 1/1
vlak profiel object
0001 Huis A-F 1 1/50 x Schematische onderverdeling huisjes A-F 28/02/2012 RV
0002 Huis A-B 1 1/20 x Zuidelijke gevel huis A + B 28/02/2012 RV
0003 Huis C-D 2 1/20 x Zuidelijke gevel huis C + D 28/02/2012 RV + KJV
0004 Huis E-F 3 1/20 x Zuidelijke gevel huis E + F 28+29/02/2012 RV + KJV
0005 Voetgangerspassage 4 1/20 x Binnenzijde noordelijke muur voetgangerspassage 29/02/2012 RV
0006 Voetgangerspassage Sp10 4 1/20 x Oostelijke zijde dwarsmuur in voetgangerspassage 29/02/2012 RV
0007 Voetgangerspassage Sp 2 4/5 1/20 x Noordzijde (exterieur) van de zuidelijke muur van de voetgangerspassage 29/02/2012 RV
0008 Voetgangerspassage Sp10 5 1/20 x Westelijke zijde van de oostelijke dwarsmuur in de voetgangerspassage 29/02/2012 RV + KJV
0009 Sp4 6 1/20 x Noordelijke zijde van de noordelijke muur ven geheel 02/03/2012 RV
0010 Sp8 7 1/20 x Oostelijke binnenmuur huis A 02/03/2012 RV
0011 Sp1 7 1/20 x Zuidelijke binnenmuur huis A 02/03/2012 RV
0012 Sp6 8 1/20 x Westelijke binnenmuur huis A 02/03/2012 RV
0013 Sp2 8 1/20 x Noordelijke binnenmuur huis A 02/03/2012 RV
0014 Sp8 9 1/20 x Westelijke binnenmuur huis B 02/03/2012 RV
0015 Sp2 9 1/20 x Noordelijke binnenmuur huis B 02/03/2012 RV
0016 Sp9 10 1/20 x Oostelijke binnenmuur huis B 02/03/2012 RV
0017 Sp1 10 1/20 x Zuidelijke binnenmuur huis B 02/03/2012 RV
0018 Sp10 11 1/20 x Oostelijke binnenmuur huis C 02/03/2012 RV
0019 Sp1 11 1/20 x Zuidelijke binnenmuur huis C 02/03/2012 RV
0020 Sp9 12 1/20 x Westelijke binnenmuur huis C 02/03/2012 RV
0021 Sp2 12 1/20 x Noordelijke binnenmuur huis C 02/03/2012 RV
0022 Sp10 13 1/20 x Westelijke binnenmuur huis D 01/03/2012 RV
0023 Sp3, 4, 16 13 1/20 x Noordelijke binnenmuur huis D 01/03/2012 RV
0024 Sp11 14 1/20 x Oostelijke binnenmuur huis D 01/03/2012 RV
0025 Sp1 14 1/20 x Zuidelijke binnenmuur huis D 01/03/2012 RV
0026 Sp12 15 1/20 x Oostelijke binnenmuur huis E 01/03/2012 RV
0027 Sp1 15 1/20 x Zuidelijke binnenmuur huis E 01/03/2012 RV
0028 SP11 15 1/20 x Westelijke binnenmuur huis E 01/03/2012 RV
0029 Sp3, 4 15 1/20 x Noordelijke binnenmuur huis E 01/03/2012 RV
0030 Sp5 16 1/20 x Oostelijke binnenmuur huis F 01/03/2012 RV
0031 SP1 16 1/20 x Zuidelijke binnenmuur huis F 01/03/2012 RV
0032 Sp13 16 1/20 x Westelijke binnenmuur huis F 01/03/2012 RV
0033 Sp3, 4, 15 16 1/20 x Noordelijke binnenmuur huis F 01/03/2012 RV
0034 Sp1 tem 24 17 +/- 1/50 x overzicht +/- schaal 1/50 alle huisjes A-F 05/03/2012 KJV
Get. Door:Omschrijving DatumTekening nr. BladSpoor Schaal
Aard
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Figuur 33 : noordelijke buitenmuur
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Overz. Vlak Profiel
0001 Huis A Zuid N Buitenmuur huis A 28/02/2012
0002 Huis B Zuid N Buitenmuur huis B 28/02/2012
0003 Huis C Zuid N Buitenmuur huis C 28/02/2012
0004 Huis D Zuid N Buitenmuur huis D 28/02/2012
0005 Huis E Zuid N Buitenmuur huis E 28/02/2012
0006 Huis F Zuid N Buitenmuur huis F 02/03/2012
0007 Huis A-F Zuid NO Overzicht buitenmuur huis A-F 02/03/2012
0008 Huis A Zuid N Buitenzijde zuidelijke deur huis A 02/03/2012
0009 Huis A Zuid N Buitenzijde zuidelijk raam huis A 02/03/2012
0010 Huis B Zuid N Buitenzijde zuidelijk raam huis B 02/03/2012
0011 Huis B Zuid N Buitenzijde zuidelijke deur/raam huis B 02/03/2012
0012 Huis C Zuid N Buitenzijde zuidelijke deur huis C 02/03/2012
0013 Huis C Zuid N Buitenzijde zuidelijk raam huis C 02/03/2012
0014 Huis D Zuid N Buitenzijde zuidelijk raam huis D 02/03/2012
0015 Huis D Zuid N Buitenzijde zuidelijke deur huis D 02/03/2012
0016 Huis E Zuid N Buitenzijde zuidelijke deur huis E 02/03/2012
0017 Huis E Zuid N Buitenzijde zuidelijk raam huis E 02/03/2012
0018 Huis F Zuid N Buitenzijde zuidelijk dichtgemetseld raam huis F 02/03/2012
0019 Huis F Zuid N Buitenzijde zuidelijke deur huis F 02/03/2012
0020 Huis A Oost O Binnenzijde oostelijke muur huis A met schoorsteenmantel + details 05/03/2012
0021 Huis A Zuid Z Binnenzijde zuidelijke muur huis A 05/03/2012
0022 Huis F: 4/14 Oost W Buitenzijde oostelijke muur huis F 12/03/2012
0023 Huis F: 4/15 Noord Z Buitenzijde westelijk gedeelte noordelijke muur huis F 12/03/2012
0024 Huis F: 4/14 Oost W Buitenzijde oostelijke muur huis F 12/03/2012
0025 Huis E: 4 Noord Z Buitenzijde noordelijke muur huis E 12/03/2012
0026 Huis D: 4/16 Noord Z Buitenzijde noordelijke muur huis D 12/03/2012
0027 Koer: 4/17 Noord Z Buitenzijde noordelijke muur koer 12/03/2012
0028 Koer: 4/18 Noord Z Buitenzijde noordelijke muur koer 12/03/2012
0029 Huis F toilet: 19 Noord ZO Buitenzijde toilet aan huis F 12/03/2012
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0031 Huis A-C: 21A, 21C, 22 Noord Z Noordzijde dak huis A-C 12/03/2012
0032 Huis D-F: 21B, 23, 24 Noord Z Noordzijde dak huis D-F 12/03/2012
0033 Huis F Noord Z Noordelijke buitenmuur huis F 12/03/2012
0034 Huis A: 1 Zuid Z Zuidelijke binnenmuur huis A 16/03/2012
0035 Huis A West W Westelijke binnenmuur en poortdoorgang huis A 16/03/2012
0036 Huis A Noord N Noordelijke binnenmuur huis A 16/03/2012
0037 Huis A Oost O Oostelijke binnenmuur huis A 16/03/2012
0038 Huis B Zuid Z Zuidelijke binnenmuur huis B 16/03/2012
0039 Huis B West W Westelijke binnenmuur huis B 16/03/2012
0040 Huis B Noord N Noordelijke binnenmuur huis B 16/03/2012
0041 Huis B Oost O Oostelijke binnenmuur huis B 16/03/2012
0042 Huis C Zuid Z Zuidelijke binnenmuur huis C 16/03/2012
0043 Huis C West W Westelijke binnenmuur huis C 16/03/2012
0044 Huis C Noord N Noordelijke binnenmuur huis C 16/03/2012
0045 Huis C Oost O Oostelijke binnenmuur huis C 16/03/2012
0046 Huis D Zuid Z Zuidelijke binnenmuur huis D 16/03/2012
0047 Huis D West W Westelijke binnenmuur huis D 16/03/2012
0048 Huis D Noord N Noordelijke binnenmuur huis D 16/03/2012
0049 Huis D Oost O Oostelijke binnenmuur huis D 16/03/2012
0050 Huis E Zuid Z Zuidelijke binnenmuur huis E 16/03/2012
0051 Huis E West W Westelijke binnenmuur huis E 16/03/2012
0052 Huis E Noord N Noordelijke binnenmuur huis E 16/03/2012
0053 Huis E Oost O Oostelijke binnenmuur huis E 16/03/2012
0054 Huis F Zuid Z Zuidelijke binnenmuur huis F 16/03/2012
0055 Huis F West W Westelijke binnenmuur huis F 16/03/2012
0056 Huis F Noord N Noordelijke binnenmuur huis F 16/03/2012
0057 Huis F Oost O Oostelijke binnenmuur huis F 16/03/2012
0058 Huis A: 32 Oost O Schoorsteenmantel huis A 16/03/2012
0059 Huis A: 33 Oost O Deurgat tussen huis A-B 16/03/2012
0060 Huis A: 30 Noord N Deur naar koer huis A 16/03/2012
0061 Huis A: 34 Zuid Z Binnenzijde raam huis A 16/03/2012
0062 Huis A: 35 Zuid Z Binnenzijde deur huis A 16/03/2012
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0063 Huis A: 36 Noord N Pompbak huis a 16/03/2012
0064 Huis B: 37 West W Schoorsteenmantel huis B 16/03/2012
0065 Huis B: 38 Oost O Deur tussen huis B en C 16/03/2012
0066 Huis B: 39 Zuid Z Binnenzijde westelijke raam huis B 16/03/2012
0067 Huis B: 40, 41 Zuid Z Binnenzijde oostelijk raam/deur huis B 16/03/2012
0068 Huis B: 29 Noord N Dichtgemetselde deur naar koer 16/03/2012
0069 Huis C: 42 Oost O Schoorsteenmantel huis C 16/03/2012
0070 Huis D: 43 West W Deur tussen huis D en C 16/03/2012
0071 Huis C: 44 Zuid Z Binnenzijde raam huis C 16/03/2012
0072 Huis C: 45 Zuid Z Binnenzijde deur huis C 16/03/2012
0073 Huis D: 46 West W Schoorsteenmantel huis D 16/03/2012
0074 Huis D: 47 West W Dichtgemetselde deur in westelijke binnenmuur huis D 16/03/2012
0075 Huis D: 31 West W Dichtgemetselde deur in westelijke binnenmuur huis D 16/03/2012
0076 Huis D: 16 Noord N Dichtgemetselde deur naar koer huis D 16/03/2012
0077 Huis D: 48 Oost O Deur tussen huis D en E 16/03/2012
0078 Huis D: 49 Zuid Z Binnenzijde deur huis D 16/03/2012
0079 Huis D: 50 Zuid Z Binnenzijde raam huis D 16/03/2012
0080 Huis E: 51 Oost O Schoorsteenmantel huis E 16/03/2012
0081 Huis E: 52 Oost O Deur tussen huis E en F 16/03/2012
0082 Huis E: 53 Zuid Z Binnenzijde raam huis E 16/03/2012
0083 Huis E: 54 Zuid Z Binnenzijde deur huis E 16/03/2012
0084 Huis F: 55 Zuid Z Binnenzijde deur huis F 16/03/2012
0085 Huis F: 56 Zuid Z Binnenzijde dichtgemetselde raam huis F 16/03/2012
0086 Huis F: 57 West W Schoorsteenmantel huis F 16/03/2012
0087 Huis F: 15 Noord N Deuropening naar tuin 16/03/2012
0088 Huis A: 58 Plafond huis A 16/03/2012
0089 Huis B: 59 Plafond huis B 16/03/2012
0090 Huis C: 60 Plafond huis C 16/03/2012
0091 Huis D: 61 Plafond huis D 16/03/2012
0092 Huis E: 62 Plafond huis E 16/03/2012
0093 Huis F: 63 Plafond huis F 16/03/2012
0094 Koer O Koer vanuit voetgangersdoorgang 16/03/2012
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0095 Koer W Koer naar voetgangersdoorgang 16/03/2012
0096 Koer O Overdekt koergedeelte vanuit buitenzijde 16/03/2012
0097 Koer W Overdekt koergedeelte vanuit binnenzijde 16/03/2012
0098 Huis A N Zolder boven huis A met bovenzijde poortdoorgang 22/03/2012
0099 Huis A O Detailopname natuurstenen boven poortdoorgang 22/03/2012
0100 HuisB W Zolder boven huis B met schoorsteen en dakconstructie 22/03/2012
0101 Huis C O Zolder huis C met schoorsteen, tussenmuur en dakconstructie 22/03/2012
0102 Huis D W Zolder huis D met schoorsteen, tussenmuur en dakconstructie 22/03/2012
0103 Huis E O Zolder huis E met schoorsteen en dakconstructie 22/03/2012
0104 Huis F O Zolder huis F met achtergevel met ontlastingsboog 22/03/2012
0105 Huis F W Zolder huis F met schoorsteen en dakconstructie 22/03/2012
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